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1980年代の教育改革とアメリカ社会科－｢コア｣をめぐる動きを中心に－




















































































































































































































































































































































































































































り と 根 を 下 ろ し て い る 。 つ ま り ，80 年 代 の 教 育 改 革 期
の カ リ キ ュ ラ ム 論 は ， ア メ リ カ の カ リ キ ュ ラ ム 史 に お
い て 常 に 議 論 の 対 象 と な っ て き た 諸 問 題 を 繰 り 返 し 議
論 し て い る の で あ る 。
（ 唐 木 清 志 ）
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(common core of knowledge)であるのに対して
，
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